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VOLUME 11 JACKSONVILLE, ALABAMA, Wednesday, Sept, 25, 1946 
?s . - . - - -- -- 
NUMBER ONE 
A 
Funds For Construction Of - Enrollment Rises To Pre-war 
Buildings Released; Additions Level; Boys Outnumber Girls 
Ey Donald McClcllan 
Each year we find new faces TO Dormitories Are Included First Time In JSTC H u o r y  
in our midst. This year they are - 
numerous, so numerous in fact Construction Expected to Begin on Daugette Hall by Go~ernor-Elect Speaks Here Dr. Charles E. Cayley Inaugurates New Registration Plan 
that we shall find it difficult to October 15; Apartment Addition To Begin in November: 
know by name even part of the 
Which h-oves Highly Efficient; Large Number Enrolled 
students on the campus. I n  Football Stadium or Indoor Swimming Pool to be Built With Expediency, Assisted by Faculty and Seniors 
view of the increased enroll- 
ment we should double our The Fall Quarter opened on September 9 with registration 
efforts to be friendly, court- figures surging toward the 1000 mark, reaching pre-war 
eous, and he:pful, so that our 1evels. Students poured in from all parts of the state, and a 
traditional Jacksonville hospi- few came from such distant states as Louisiana, Massachus- 
tality will have opportunity to- rn etts, and Pennsylvania. 
becorn even better known. So great was the influx of students that  two days were 
The improved corl~liti(>t~ of the \.it;)l interest here. ONOR STUDENTS FOR mcessary - t o  complete 'registration. Freshmen registered on 
"Grab" and the addition of a Monday and upperclassmen com- 
smoking lounge on tile first floor ARMY BARRACKS FOR pleted registration on Tuesday. 
arc decidedly mal.Bccl The State Teachers College has A new plan of registration, 
rnents fcrr  ole convcniellcc ancl en- inaugurated by Dr. Charles E. 
joymellt stulle!lt body. We CoMPLET1oN I Cayley, was used for the first . . 
shoula ilnl,rove,-nents / time. I t  proved to be very efficient 
as proof of tile illterest thlit the A constrllcti@n COmPanY official and was a great improvement over 
faculty ],as in the welfare of the high On Tue said today that he hoped to have ; t h e  old system. ~ 1 1  faculty mem- 
students and sho~tlrl conduct our- week President 'Ole the converted army barracks com- hers were present to counsel stu- 
selves ;~~cor~i i t lp ly .  At 311 times a meeting of the State pleteri and for occupancy dents and assist them in making 
\ye should strive to keep these '"g in MOntg by the first of the new year. The their schedules. 
places in the escellc~it condition r,nd was that $ barracks, being constructed on the 1 Hundreds of veterans enrolled 
1.iore would be given to old campus near Hames Hall, are under the G .  I. Bill of Rights. A that they arc now. the future home of Jacksonville's large percentage of them register- 
Football season is here and we ex-G. I. students. ed for pre-professional courses. 
have an  excellent team to rep- There are five one-story build- 
.Housing facilities, especially for 
resent our school on the grid- ing and one two-story ngaring male students, are strained to tlle iron, We also have an excellent 
completion. limit. Boys are housed in Weath- 
st ldent body to represent our c f  voting on their choice. 
team In the grandstands. Let us Each of the single barracks is erly Hall, ,a&d many had to find places to. stay off. divided into four apartments of M Q ~ ~ '  studFr?is are the campus. all get together, pull together, corhmuiing 
and make Jacksonville's name five. rooms each, including a bath. from A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Piedmont, and' 
reverberate throughout Alaba- 1f a displaced is living Gadsden, also. ~ o r . . t h e  first time ma. Do not miss a single OPPor- 
close to you in. the same building, in the history of the school, the tunsty to support your team don't kick because his baby cries. boys outnumber the girls. Con- Get your friends and attend )-pwtment Dormitory some time Just remember that he has no struction is under way at present- 
every game possible. See you i,;, November. If the CPA releas- 
there! other place to go and will be just to relieve the shortage of housing ci the new high school in the as happy as you to 'see his new Space. 
The old is "irtu3lly a home completed. Many new classes had to be boom town. Gone are the days opened to take care 01 the unpre- 
0. It. 1,ovett 
when co-eds were as numerous On cedented numbers of freshmen.' 
the old campus a s .  they were on Faculty members, already badly 
the new. Weather* %ll, ,$ f.!l!edr overworked, had to teach more 
wiul boys. and 8 ~ ~ - l $ ) # b T  ' classes; and there was a dire need 
are being krecteil' O ~ I  thP' VZ df for mariy neVy faculty members. 
the tennis cot~rts as well as on:' There is in the school an air of 
the hjnside adjdning Trailer Cit~; .  seriousness prevaililig, whic!~ is 
Long neglected, the old ca**,' stimulating to a%- 
- -  1 on imnnr&at~l' ! I.. 2: --c--- . ; 
Support The 
Football Team 
e n t ?  T h e s e .  a r e  t h e  k i n d s  . o f  
-  
T h e  ~ r e n c h  d i n i n g ,  r o o k  w a s  
C r o s s  R o a d s ;  N a o m i  
t h a t  w e  a r e  l e a r n i n g  
f o r m  a l l ^  o p e n e d  l a s t  W e d n e s d a y  ,  
r i a n  C h a n d l e r .  B e r n i c  
E t h e l e n e  B u l l a r d ,  
g e n e r o s i t y  of P r e s i d e n t  H o u s t o n  
C o l e  .  
A s s e m b l y  A n d  D a n c e  
T h e  f i r s t  m e a l  w a s  a t t e n d e d  b y  
a ~ ~ r o x i m a t e l y  - t h i r t y - f i v e  p e r s o n s ,  
a m o n g  ' w h o m  w e i e  t w o  s p e c i a l  
g u e s t s ,  M i 8 8  B e t h  C o l e  a n d  M r .  
W a l t e r  M a s o n .  .  
M a d a m e  A l v e r n h e  w a s  i n  
M i s s  K i r t l a n d  a c c e p t e d  t  
s a n t  e v e n i n g s .  
T h w s d a ~  E v e n i n g  
c h a r g e  ,  ,  p c e p a r a t i o n  o f  t h e  
-  
d i n i n g  r o o m  w h i c h  w a s  d e c o r a t e d  
w i t h  F r e n c h  f l a g s  a n d  w i t h  p l a c -  
e r &  P i c t u r i n g  s o m e  of F r a n c e ' s  \  
b e a t  l a n d s c a p e s  a n d  m a n -  
u m e n t 8 .  O n e  o f  t h e  m o s t  i n t e r e s t -  
i n g  o f  t h M e  w a s  P a u l  C o l i n ' s  
o f  t h e  .  c o l l e g e  f a c u l t y  m e m b e r s .  
p o s t e r -  d e s i g n e d  f o r  t h e  
( e n t i n u e d  o n  p a g e  5 )  
P r e s i d e n t  C o l e  i n  a n  i n f o r m a l  
T h i s  k  k r  c J 1  y o u r  a t t e n t i o n  
t o  t h e  f a c t  t h a t  t h o s e  s t u d i w b  
w h o  e n t e r e d  c o l l e g e  a f t e r  S e a -  
A s  s o o n  a s  m a t e r i a l s  a r e  a v a i l -  
t e m b e r  1 ,  1 9 4 0 ,  m u s t  c o m p l d  
t h e  f i r s t  t h r e e  y- o f  o u r  p r +  
,  
s e n t  p r o g r a m  o f  e l e m e n t a r y  , , , J  
:  .
c .  R .  W o o d '  d e s n . .  -  
A n  e l e c t i o n  o f  h o u s e  o f f i c e r s  8 : 0 0  5 ~ 3 0  d a i l y  e x c e p t  S a t u r -  
E v e r y  s o  o f t e n  W e  a r e  r e m i n d -  
w a s  h e l d ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  w e r e  
d a y S  a n d  S u n d a y s .  .  
e d  t h a t  o u r  s c h o o l  s p i r i t  d e p e n d s  e l e c t e d :  C a r o l y n  T r i p l e t t ,  G a d s -  
8 : 3 0  t o  l 2 : 3 0  o n  S a t u r d a y s  
c \ n  w h a t  w e ,  t h e  s t u d e n t s ,  m a k e  d e n ,  p r e s i d e n t ;  M a r i e  H o d g e ,  7 : o o  t o  9 : o o  a n  T u ~ s d s y  a n d  
-L O n e  o f  t h e  b e s t  m e t h o d s  b y  G a d s d e n ,  v i c e - p r e s i d e n t ;  P o l l y  Thu* e v d n g ~ .  . .  
w e  m y  b e  a s s u r e d  t h a t  S t i t t ,  B o a z ,  s e c r e t a r y - t r e a s u r e r ;  
o u r  s c h o o l  s p 2 r i t  + i l l  n o t  . S U P -  R o s a m o n d  L u t t r e l l ,  A t l a n t a ,  r e -  
a t  6 : 3 0  o ' c l o c k  
B e h i n d  t h e  G y m  
h n r t  n  n  h T " w  s @ p  m y ! ! !  
T e d n e s d a y  N i g h t  
S e p t e m b e r  2 5 ,  1 9 4 6  
a t  6 3 0  o ' c l o c k  
B e h i n d  t h e  G y m  
g r o w .  ( C o n t i n u e d  e n  p a g e  5 )  
- . .  -  
SHADOWS ON A RED BRICK WALL THE CRYSTAL BALL 
and the hope to succeed in the task of teach- By Donald McClellan The GYPSY 
"One World" Subreripti00 Rota, 25 Pu Yur  
A light was burning in the night; 
I t  hung so  high and burned so bright 
Editorial staff ' That winter, summer, spring or fall 
M.L. ~oberk D o n r l d M d l c l k n  It threw shadows on a red-brick wall. 
mbert ~ w n h p m  in oonversational French being offered. 
' Between the wall and the light 
A boy and girl stood in the night; 
They were not aware a t  all 
Of shadows cast upon the wall. . 
classes in subjects relating to America and 
her people in addition to teaching. They are I And with each ticking of the clock ' 
getting to see America withoM "iron cur- The shadows on this man-made rock 
tains", censorship, and secret police. They Enacted every scene from life, 
will know us a s  we are. From rapture to the saddest plight. 
They looked into each other's eyes- 
~ h ~ ~ b  to President Cole, we are now de- same freedom. England does likewise. Our The look of love, the look of lies, 
lighted to invite our friends to share the two greatest friends are the ones we can un- And there beneath the midnight sun 
famous "coke" a t  the HUB. The new enlarg- derstand and trust. Perhaps if we had stu- 
' ed bookstore with its shiny new equipment dent exchange among all nations we would 
is a welcome surprise for the old atudenta come much nearer to achieving that "One 
returning for the fall quarter and is just the World". All nations are willing to spend biL 
place for the new students to be gay and lions for war but very little for peace. 
The cost of exchange students to any gov- 
The shadows moved as shadows will; 
They moved; they moved and moved until, 
The red brick wall grew redder still, 
And the shadows moved as shadows will. 
The boy and girl walked in the hall 
Leaving the light and thqred brick wall, 
- 4 Leaving me laughing, and I laughed until The shadows faded as  shadows will. 
Knowledge IS POWH ~ t ' s  a secret that we have great football potentialities. 
It's a prediction that we will win Thursday night. 
ed off Co-ed Bridge. 
A . U . .  " 1 -  - - - - - -  - - - -  
t h e y  h e a r  s o m e o n e  c a l l  t h e  H U B  t h e  G R A B  
i n s t e a d .  H e r e t o f o r e ,  t h e  b o o k s t o r e  w a s  c a l l -  
e d  t h e  G R A B ,  a  v e r y  a p p r o p r i a t e  n a m e  f o r  
t h e  d i n g y  l i t t l e  r o o m  w h i c h -  s e r v e d  a s  t h e  
b o o k s t o r e .  B u t  t h i s  n e w  ; b o o k s t o r e  h a s  a  d i s -  
t i n c t i v e  n e w  a t m m p h e r e  a n d  a p p e a r a n c e ,  
a n d  t o  c a I I  i t  s u c h  a  c r u d e  n a m e  a s  t h e  G R A B  
s e e m s  a  b i t  d i s r e s p e c t f u l  ;  s o  t h e  
f o r  i t  i s  t h e  H U B , / w h i c h  m e a n s  
I t ' s  a  f r i e n d l y  n a k e  f o r  a  f r i e  
?  
T h e  ~ u t u r e  I s I n  ( O u r  ,  
'  
, I )  
e g e  c a m p u s e s  f i l l e d  t o  o v e r -  
o u n g  p e o p l e .  W h y  a r e  s u c h  
o f  s t u d e n t s  e n d l e d  i n  c d -  
i t  b e c a u s e  y o u t h  h a s  a t  
k e n e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  i d o r d e r  t o  
t h e  b r e a k u p  o f  s o c i e t y  t o  c r e -  
w e  m u s t  h a v e  t h o r o u g h  
s t i g e  i n  l a t e r  l i f e  f o r  
c h  q u e s t i o n s  f u r n i a h .  
m u c h  f o o d  f o r  t h o u g h t ;  a n d  i t  i s  q u i t e  d i f - -  
f i c u l t  t o  f i n d  a d e q u a t e  a n s w e r s .  
O R  o u r  c a m p u s  t h e  p r o b l e m  i s  a  g r e a t  
o n e ,  s i n c e  a  l a r g e  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  e n -  
p o l l e d  h e r e  d o  p l a n  t o  { b e c o m e  t e a c h e r s  o f  
x l y r l l  c h i l d r e n  w h o s e  m i n d s  a n d  c h a r a c t e r a  
a m  n o w  b e i n g  d e v e l o p e d .  T o  b e  a  t e a c h e r  i t  
m e m a  t h a t  o n e  s h o u l d  f e e 1 . a  b u r n i n g  d e e i r e  
t ~  g i v e  k n o w l e d g e  t o  t h e  e a g e r ,  t r u s t i n g  
p u p i l s  i n  a  c r o w d e d  s c h o o l r o o m .  I f  o n e  i s  t o  
8 i l 1  w o r t h i l y  s u c h  a  p o s i t i o n ,  h e  m u s t  b e  w i l -  
m u c h  t i m e  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  
h o n o r a b l e  $ a s k - t h a t  o f  
t h e  l i v e s  o f  c h i l d r e n  i n t o  r e -  
s p e  a b b ,  e d u c a t e d  c i t i z e n s  o f  o u r  c o u n t r y ,  
. F k .  t  t  t h e y  m a y  f a c e  w o r l d  p r o b l e m s  u n -  
p r e j u d i c e d  a n d  b e  a b l e  t o  m a k e  w i s e  d e c i s i o n s  
b e c a q s e  o f  t h e  k n s w l e d g e  g i v e n  t h e m  b y  c a p -  
a b l e  i n e t r u d o r s  i n  t h e i r  o w n  h i g h  s c h o o l s  
a n d  c o l l e g e .  N o t  o n l y  m u s t  w e  h a v e  a  l o v e  
f o r  k n o w l e d g e ,  b u t  a l s o  a m b i t i o n  t o  t r y  o u r  
v e r y  b e s t  t o  l i v e  a s  s a t i s f a c t o r y  e x a m p l e s  i n  
# e  e y e s  o f  t h e  c h i l d r e n  w h o m  w e  w i l l  c o n -  
€ a &  i n  c l a s s r o o m s .  
I t  i s  e a s y  t o  u n d e r s t a n d  w h y  s t u d e n t s  
a h o d d  t h i n k  t w i c e  - M o r e  e n r o l l i n g  i n  a  t e a -  
'  . & -  c o l l e g e  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  a f  g o i n g  o u t  
" i n h  t h e  w o r l d  b e a r i n g  t h e  t i t l e  b ' f  " s c h o o l  
m a ' a m . "  I t  w i l l  b e  w i s e  f o r  a l l  o f  u s  t o  r e -  
, $ d v e  8 0  b e c o m e  t h e  k i n d  o f  t e a c h e r s  t h a t  w e  
d d i z e  t h a t  w e  w o u l d  h a v e  a p p d a t e d  a n d  
h o e r e  w h i c h  w e  s h a l l  d e s i r e  a s  i n s t r u c t o r s  
~ - f i m m ~ l b i l d w n  i g  t h e  f u t u r e .  w e  
m a ' a m . "  I t  w i l l  b e  w i s e  f o r  a l l  o f  u s  t o  r e -  
l @ v e  b o  b e c o m e  t h e  k i n d  o f  t e a c h e r s  t h a t  w e  
k d i z e  t h a t  w e  w o u l d  h a v e  a p p r d a t e d  a n d  
% h a e  w h i c h  w e  s h a l l  d e e i r e  a s  i n s t r u c t o r s  
&  o u r  o w n  c h i l d r e n  i n  t h e  f u t u r e .  Whm w e  
d d e r  t h e  y s s t l o n  o n  s u c h  t e n n a  thew6 #  
at u t p e  w a y  %  J-. . b t  uur c h o o s e  t o d a y  
C b n m . ' ~ . ~  - -  - - -  .--V -  
f o r  s t u d e n t s  w h o  
t h a t  c r o s s e s  C O -  t h e  n e x t  o n e .  
r e c e i v e s  n u m e r o u s  
.  -  
P  
l i s t  f o r  t b ' E n -  
a  g i r l  h l n o t  
' m - &  u n t i l  s h e  h a s  
m m i n g  t h e  o b r  n i g h t *  
b- k i s s e d  on t h e  @ - a d  B r i d g e .  I t ' s  a  p r e d i c t i o n  t h a t  h e  w o n ' t  m a k e  t h e  
I  c a n n o t  t r a c e  t h e  e x a d  o r i g i n  O f  I t ' s  a  s e c r e t  t h a t  J A C K S O N  h a s  b e e n  s e e n  q u i t e  a  
w i t h  .  
t h i s  s t o r y ,  b u t  i t  i s  e a s y  t o  s e e  J E A N E T T E  H A A S .  
t h a t  s o m e w h e r e  i n  t h e  r a n k s  o f  
O W  a l u m n i  t h e r e  i s  a t  l e w t  o n e  I t ' s  a  p r e d i c t i o n  t h a t  a f t e r  M A R Y  B E L E N  r e g d s  ~ h b  T B A .  ,  
v- ' s m a r t  m a n .  
C O L A  s h e  w i l l  v i s i t  J a c k s o n v i l l e  m o m  o f t e a .  
T o  g e t  b a c k  t o  t h e  b r i d g e  * a t  I t ' s  a  s e c r e t  t h a t  P O S E Y  h a s  h i s  o w n  g l e e  c l u b .  
w a s  w a s h e d  a w a y - w e l l s  i t  w a s  I t ' s '  a  p r e d i c t i o n  t h a t  M R S .  M C W ~ R T E R  
t m c h  t h e m  
r e b u i l t ,  r e c a r v d ,  a n d  "- 
n e v e r  t o  v o d z e  i n  t h e  d i n i n g  -. 
g e a t e d  i t s e l f .  T h i s  h a p p e q e d  o v e r  
a n d  o v e r  u n t i l  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  I t ' s  a  s e c r e t ' t h a t  A L F R E D  A D A M 8  w U !  a t t e n d  
f o o t b a l l  
a  s t o r m - p r o o f  c o n c r e t e  b r i d g e  8 a m e s -  
w o u l d  b e  e r e c t e d .  T h i s  w a s  d o n e  I t ' s  a  p r e d i c t i o n  t h a t  t h e  c h e e r i n g  & t b n  w a  
m w  d  
i n  t h e  e a r l y  1 9 3 0 ' ~ ~  m u c h  t o  t h e  h i s  a t t e n t i o n .  
d i m s t  o f  t h e  r a i n s t o r m s  a n d  t h e  
l p s  a  s e c r e t  t h a t  M A R Y  J O N E S  w i u  -  b e  w e d  
p o c k e t  k n i v e s .  N o  
d b  w e  f i n d  c a r v e d  t h e r e ,  a n d  I t ' s  a  p r e d i c t i o n  t h a t  h e r  m a r r i e d  l i f k  w i l l  b e  a  h a p p y  o n e .  .. 
t h e  b r i d g e  i s  t h e  s a m e  y e a r  i n  a n d  I t ' s  a  s e c r e t  t h a t  E U M C E  
H A Y N E g  g& -  
Y e a r  O u t '  T h e r e  i s  O n e  t h i n g '  
I t ' s  a  p r e d i c t i o n  t h a t  s h e  
c o l l * w  t o  @  
h a w e v e r ,  t h a t  e x i s t s *  t h e  f a c t  
t h a t  a  g i r l  i s  n o t  a  c o - e d  u n t i l  
f u t u r e .  
s h e  h a s  b e e n  k i s s e d  o n  t h i s  I t ' s  a  s e c r e t  t h a t  t w o  A p a r t m e n t  @ p b  w m t  
i s  
h a p p e n e d  b r i d g e .  T o  r e a c h  t h i s  p l a c e ,  i t  i s  M o d e l  r e c e n t l y .  
t o  
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